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1. El contexto universitario español
 El crecimiento de la universidad y la 
generalización del acceso
 La relación enseñanza vs. investigación
 La homologación de los estudios en el 
marco del EEES
 Reorganización de la oferta 
 Estructura de grado y posgrado
 Aprendizaje basado en competencias
 La cultura docente universitaria en la 
práctica y en la teoría. Visiones de la 
educación científica
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TUNING (Tuning Educational Structures in Europe)
 Competencias generales
 Instrumentales
 Análisis y síntesis, organización, comunicación oral y 
escrita, habilidades informáticas, habilidades de 
gestión de información, resolución de problemas 
y toma de decisiones
 Interpersonales
 Trabajo en equipo, crítica y autocrítica, comunicarse 
con otros, compromiso ético…
 Sistemáticas (implica el dominio de las otras)
 Capacidad de aprendizaje, de aplicar el 
conocimiento en la práctica, preocupación por la 
calidad, adaptabilidad, capacidad para el trabajo 
autónomo
2. Aprendizaje basado en competencias
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Tuning: competencias
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2. Aprendizaje basado en competencias
 Competencias básicas 
 Competencia de gestión de información y competencia 
digital
 Niveles de dominio y fases de su enseñanza
 Métodos de enseñanza y aprendizaje basados en las 
competencias
 Organización del aprendizaje y evaluación de 
competencias
 Ejemplos:
 UPC: “Uso solvente de la información”
 UMU: “Ser capaz de gestionar la información y el 
conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo 
saber usar como usuario las herramientas 
tecnológicas básicas”
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3. El contexto bibliotecario
 Tranformaciones (1)
 Conceptuales
 De las rutinas técnicas a la tecnofilia 
 De la tecnofilia a la función educativa
 Biblioteca como Centro de Recursos de 
Aprendizaje e Investigación (CRAI)
 Instalaciones: Espacios comunes, de 
aprendizaje, virtuales…
 Colecciones: repositorios, plataformas…
 Personal: Nuevos roles
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3. El contexto bibliotecario
 Tranformaciones (2)
 Servicios emergentes
 Repositorios  institucionales OAI-PMH
 Alfabetización informacional
 Extensión cultural y promoción lectora
 Espacio social
 Apoyo docente
 Servicios online y web  social
 Gestión
 Evaluación institucional, implantación de la calidad, 
acreditación
 Identificación con los objetivos institucionales
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4.La puesta en práctica de la ALFIN
 Competencia
 Básica o transversal
 Contextual
 Dinámica, de contenidos en evolución
 Gradual, procesual, no absoluta
 Relacionada con el aprendizaje permanente
 Concepción plural: la alfabetización múltiple 
 (básica o funcional), informacional,  digital, 
audiovisual, científica, sanitaria, emocional… 
 Alfabetización continua: lifelong literacy
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Principios de la enseñanza-aprendizaje
 Partir del sujeto del aprendizaje
 Aprendizaje activo y significativo
 Integrado y contextualizado
 En colaboración con otros mediadores  de los 
procesos de aprendizaje
 Evaluando los resultados
 Ayudando a la autoevaluación del proceso, a la 
reflexión, para favorecer la capacidad estratégica y 
de transferencia
El aprendizaje eficaz: constructivo (a partir de 
conocimiento previos) activo, 
contextualizado, cooperativo y autónomo
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Alfabetización informacional y cultura docente
 Dificultad de aceptación y aplicación de las 
reformas educativas. Necesidad de:
 Evidencia de sus beneficios
 Apoyos al cambio
 Formación
 Tareas de los bibliotecarios
 Participación en los diseños
 Formación y apoyo a los docentes
 Integración en las actividades educativas 
curriculares de los profesores
 Cooperación en el desarrollo de materiales 
didácticos y gestión de los mismos
 ….
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QUÉ SE ESTÁ HACIENDO: Prácticas (1)
 Programas y cursos presenciales
 Casi todas las bibliotecas universitarias tienen 
sesiones o microcursos introductorios, sesiones 
especializadas, clases dentro de asignaturas 
regladas, cursos “de Libre Configuración”…
 Hay iniciativas que articulan los contenidos 
desde el básico (primer curso del Grado), y 
avanzado (segundo curso y proyecto fin de 
carrera). 
 Participación en postgrado o doctorado con 
cursos independientes o (más frecuentemente) 
impartiendo algunas horas dentro de cursos 
más amplios
 Ejemplo: UPC
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QUÉ SE ESTÁ HACIENDO: Prácticas (2)
 Cursos e-learning 
 U. Granada (Moodle)
 U. Sevilla (WebCT)
 U. La Laguna (Moodle)
 U. Málaga (Moodle)
 UPC  (InForma’t (Moodle)
 …





 U. La Laguna
 ….
 Formación personalizada presencial u on-line
 Vía Virtual, chat, servicios de referencia, formación bajo 
demanda…
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QUÉ SE ESTÁ HACIENDO: Gestión
 Presencia en planes estratégicos u operativos:
 Integración de competencias ALFIN en grado y postgrado
 Presencia en Planes de Formación del personal
 Recursos de formación
 Infraestructuras: CRAIs, Aulas didácticas integradas en 
BUEs
 Integración, implicación e influencia en la institución 
universitaria
 BUEs: Integración bibliotecas en campus virtuales, 
desarrollo de guías, inclusión en organigramas de 
personal: Área de docencia (Biblioteca UPC), Servicios 
educativos de la Biblioteca (UGR)
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Evolución de la ALFIN, dificultades y problemas
 Contenidos principalmente 
instrumentales: Formación más en  
habilidades que en competencias
 Más actividades extracurriculares que 
integradas
 Formación de los bibliotecarios como  
especialistas en el área científica, más 
que en los métodos de enseñanza
 Crece el seguimiento de las actividades 
pero con los alumnos de nuevo ingreso, 
y los contenidos más básicos
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Evolución de la ALFIN, dificultades y problemas
 Diseño instructivo elemental
 Falta de diagnóstico inicial de los 
destinatarios
 Escasa evaluación de los resultados de las 
actividades formativas
 Avances de la formación on-line 
realizada en los campus virtuales de 
las universidades
 Insuficiente reconocimiento de los 
bibliotecarios como mediadores del 
aprendizaje
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Temas de la formación de usuarios (Somoza y Abadal, 2007)
Total bibliotecas Porcentaje sobre 48 centros 
Servicios biblioteca 25 52 
Catálogo 29 60 
Catálogo colectivo 15 31 
Bases de datos 35 73 
Fuentes 26 54 
Internet 23 48 
Selección Internet 7 15 
Citación 11 23 
Proyecto investigación 5 10 
Gestor bibliográfico 8 17 
Correo electrónico 9 19 
Ofimática 1 2 
Creación páginas web 1 2 
Weblogs 2 4 
(Nota: para una mayor claridad los porcentajes se han redondeado) 
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Formación de los formadores y criterio de selección 
(Somoza y Abadal, 2007)
 
 
Total  Porcentaje sobre 48  
Misma formación que el resto de personal  29  60  
Cursos sobre la materia que imparte  13  27  
Aspectos tecnológicos y didácticos  7  15  
Otros  6  13  
 
 Total  Porcentaje sobre 48  
Conocimiento de la materia  32  67  
Habilidades comunicacionales  12  25  
Conocimientos tecnológicos  5  10  
Experiencia didáctica  7  15  
Interés personal  21  44  
Se le encomendó  15  31  
Otros  5  10  
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Métodos de enseñanza y evaluación 




Total  Porcentaje sobre 48  
Pretest de conocimiento  2  4  
Por una entrevista  7  15  
No se determina  23  48  




Total  Porcentaje  
Formación reglada  20  42  
Créditos libre elección  10  21  
Sesiones de la biblioteca  43  90  
Cursos de la biblioteca  24  50  
Sesiones o cursos a demanda  38  79  
Formación no presencial  9  19  
Otros  4  8  
(Nota: los porcentajes se han redondeado a la unidad)  
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Debilidades (Roca, et. al. 2006)
 Asistencia baja salvo a las de acogida de alumnos de nuevo 
ingreso.
 Centrada en los premotivados por las  competencias 
informacionales. 
 Descenso de la competencia informativa de llegada a la 
universidad, pese al tópico del nativo digital
 La actividad formativa no siempre coincide con su necesidad
 Carencias de recursos personales y económicos para la 
integración de las competencias informacionales.
 Falta de reconocimiento suficiente de este rol bibliotecario, 
tanto en la biblioteca como en la Universidad
 Realizada más por bibliotecarios temáticos que por formados 
como enseñantes 
 Falta de asimilación por los docentes del valor de la 
adquisición de competencias informacionales y los que lo 
están no saben cómo integrarlas a sus programas 
 Los empleadores critican la falta de competencia 
informacional de los egresados
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Amenazas (Roca…, 2006)
 “Infoxicación”.  La información cada vez más llega sin 
filtrar y hace falta cuestionarse su autoría, veracidad, etc. 
 La percepción de que las tecnologías de la información 
generan una carencia de necesidad  del bibliotecario. 
Igualmente, la percepción de que Internet (principalmente 
Google) es la fuente de todo conocimiento. 
 El usuario tampoco es consciente de que mucha de la 
información pertinente que ha  recuperado es provista por 
los servicios bibliotecarios
 Hay un desconocimiento de las cuestiones éticas y legales 
que implica el uso de la información. 
 La constante necesidad de  actualizar la tecnología. 
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Fortalezas (Roca…, 2006)
 Gran cantidad de iniciativas vinculadas a la formación 
llevadas a cabo con reconocimiento y un elevado índice de 
satisfacción de quienes las siguen. 
 El personal bibliotecario está muy dedicado, formado y 
con clara orientación de servicio a los usuarios
 Sinergias consolidadas con otros agentes vinculados a la 
adquisición de competencias transversales (Servicio de 
Idiomas y Terminología, Oficina de Orientación e Inserción 
Laboral, ICE, etcétera) 
 Apoyos en la Universidad para la mejora de la docencia y 
la virtualización de actividades con reconocimiento de 
créditos 
 Se reconocen  créditos para las actividades por parte de 
Gestión Académica 
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Oportunidades (Roca…, 2006)
 Clima propiciado por el EEES, que permite planes de estudio con 
actividades y asignaturas relacionadas con el aprendizaje basado en 
problemas.
 La identificación de competencias vinculadas a la comunicación, gestión 
y uso de la información entre las competencias generales
 El modelo CRAI se adapta a los nuevos enfoques de la actividad docente, 
y la reorganización de las bibliotecas enfatiza los servicios a los usuarios 
 El nuevo modelo educativo promueve la transferencia de las 
competencias informacionales a otras disciplinas 
 El posicionamiento de la biblioteca con un rol de líder en la promoción de 
las  competencias informacionales, lo que integra a los bibliotecarios en 
los grupos de trabajo interdisciplinares que coordinan la adaptación al 
nuevo modelo docente.
 Aumento de la cooperación con los servicios vinculados al aprendizaje. 
 La existencia de ayudas institucionales para la mejora de la docencia, 
medios tecnológicos, total accesibilidad a Internet…. 
 Se van vislumbrando los nuevos roles de los bibliotecarios como tutores 
o facilitadores del aprendizaje basado en problemas, y como consejeros 
que sugieren estrategias para identificar y localizar información 
relevante, reconducen a los usuarios que tienen dudas…
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Autónoma de Barcelona: Conèixer les Biblioteques  (http://www.uab.es )
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Campus Virtual Biblioteca Universidad de Málaga
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http://pefc5.ugr.es/moodle/login/index.php
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http://pefc5.ugr.es/moodle/course/view.php?id=11 (Cristóbal Pasadas) 
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Recursos electrónicos de apoyo a la docencia (http://dossiers.ub.edu) 
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Formación documental: guías de uso,... 
(http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/guiabib/indice.html )
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Cursos introductorios: ECOMS  http://www.mariapinto.es/e-coms/
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http://www.mariapinto.es/alfineees/analizar.htm
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Documentos estratégicos (Paideia, Aprèn)
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Biblioteca de la UPC: Implantación de la ALFIN en grado y postgrado
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Carta de derechos de los usuarios
http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1096479114815&pagename=BibUAB%2FPage%2FTemplatePlanaBibUAB
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Opciones para el avance de la competencia 
informacional
 ¿Asignatura común obligatoria en las 
titulaciones? Difícil de aplicar y poco 
contextualizado
 Modelo mixto:
 Apoyo a los docentes para la integración en sus 
cursos
 Cursos propios iniciales y de profundización
 Uso de la plataforma virtual para acciones 
formativas y del portal de las bibliotecas para 
tutoriales y guías
 Uso de las posibilidades de la web social
 Desarrollo de materiales que ayuden a la evaluación 
de la competencia
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PERSPECTIVAS: Con qué dificultades
 Conceptuales, institucionales
 Organizativas
 Formación de los formadores
 Universitaria y permanente
 Diseño de objetivos y contenidos: Concreción 
niveles, contextos, necesidades de los 
destinatarios…
 Materiales y recursos didácticos
 Adaptación de normas y materiales
 Promoción
 Evaluación, acreditación
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Conclusiones
 Asunción progresiva de la competencia 
informacional en el currículum universitario
 Necesidad de apoyar el cambio en la cultura 
docente para una integración completa
 Los bibliotecarios valoran y asumen su rol de 
mediadores de aprendizaje, lo reividican y se 
van formando 
 Se hacen muchísimas actividades y programas 
de modo regular, todavía parcialmente 
descontextualizadas
 Los bibliotecarios son cada vez más proactivos 
respecto a su función educativa, como valor 
añadido de sus servicios
